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英國製六吋雫反
射望遠鏡賞三
口律六吋雫反射弓蓮鋭　そ甘口藁
高度　ホ準微動装置　等完備
一・Dファインダ1
接眼ジンズ三f「晒。，12〔〕，240臨
　以．（iのものは某氏の依頼で楡恥
し才こものでありますが都合上納使
用のま、吏灯します．“十こ二月中に
帥戸に到着新品であります。，
　償格は印税運賃の総てを含み大
膿450圓の豫定
京大天文喜　中　村　　要
　　　京都帝國大江敷授斑學樽士
　　　　　山本一清先生著
　　標準天冠台本
去ろ五月以來、頁か追ふて印刷「ドであって、
査一既窺判型、約300頁の操定であるカ㌔最
通その窮滋0頁まで嗣刷が終つナこ。未だ一般
肱會にに知られてみない筈である［こ蜘らす、
共のよ離曲目にひろく喧傳され．、「今象でに印
刷され，ブこ分だげでも坂り敢へす慾しい」建の
要求が多い。それで弊店ぽ特に先Zlの御許し
な得て、印刷覧費た以って、熱心な人士の求
めに謄1じ、製本しない烹Ns部分獲費たしま
すe一唱劉成のもの〔封を1で頁つつ折込み。
　毎刷（16頁つつ）の便金10銭io外に郵晩た要：
　す。衣品僅か300部一票急串込まれよ。
　　　　　褒門店
　　　：京都市烏丸通今1．1：1川上ル西
　　　みつびし書店
　　（電話ぱ坑口2392）（振替1工大阪）
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去る十月十四日、京都た學天丈豪18センチ望遠鏡で上島昇氏が撮ったもの。
左上が太陽の北極、右下が南極である。從って大きい黒黙1工皆北牛球に見え
てみる。西端（右上）から東へ順に、此等の黒日群tt、三澤氏の第476競、第
474號、第478號、第480號、・第481號である。　（本會ブレテン第92幾参
照）
　　　　　編輯室よ　り
懸1器灘瓢鰹
tしに、原稿が意外に多く集まつずこので山本氏
の「星雲漁者ドライヤ1義逝く」9水野氏の
「嘉轡天文璽論jn　NiXs　B・hr氏の「原子構i造
論」等ば、一且、版に組んだまY、次器虎にま
わすご書にし糞。此等の丈の筆者やi愚者に御
i『壱∫串す。
　本誌1t來年度から可な膨相しく編輯内容を
度分が一舞に纒められ、「天文年鑑jt題じ（
…軍行本sなる。（鑓下印刷中）。木鐸の讃潜に
難1撫1難難1
　にば割引ずる○一此の改革煮典に、二二の内
容ば趣味ご薪智識ミか屈し、いよ々々同好者
間の必誠誌EなるO又、三年前に中羅され六
勝肝胆藷彙」が森川氏の努力によって來年か
ら復活しN天界の附録書して讃者な喜ばぜる
；s書なる。（売木助教授が汎太牛洋學徳二二
中のDaily　Bu11ethlの編纂委員Eして永らく
鋤る。一階蛭蕨躰誕糖で司上軸であっず・ので特闘・號嚥曲論の
つれが、之れ1工二曲上の便宜の表め、1927年1野晒事山本教授がなされすこ）。
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本　　部　京都帝國大學理乱部　　天　文　蔓
事務所　京都市三條青年會館内竹内　忠治
同憲批支部　京都市同志鮭大學肉飯　　義血
京都小前殺員支部府立師範潜艦　垂井ま曾太郎
中三三郡京者陣錨小露油小路東青地喜代藏
三高支部　京都市第三高等學校　　柴∬1淑次
大阪支部酉涯安土町二了融琶揚小學校内海茂
甲南支部　兵竃縣尼崎小學校
瀞戸支部　融戸市生田町四丁匿
1岬1支部　岡由市11顎に十一
美俘支部　［曝山縣津山町出下96
高松支部　高松市宮脇町馬場懇
康島支部　廣島市醗屋町51
由口支邦　玉敷副書敷ノ5學校
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森下助次露
水野　千黒
森本慶三1
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熊野　徳・一
憲藤　一一郡
　　　藤吉
棚橋　陽吉
　　好　會
名古屋支部東薩千種町高見37　濱野　碍
管濱支部横車基督教青年會内海老澤廉
東京支部府下駒澤町上馬引澤143五藤　齊三
上田支部　長野縣上卿1∫水町　　寓島善一郎
長野支郡長野市長賢小量校本部　黒岩魁一睡
高水支部長野縣上高井郡震坂小三校宮川周泊
松本支部長野縣松本市筑摩音器小學校上條清人
諏訪支部　長野縣上諏訪中學校三澤　勝衛
仙墓支部　仙塵第二高等學校　　吉井　正敏
札幌支部　札幌鵬翼條西十一丁　来田　勝彦
・小樽支部小樽市臆海商i業磁心蔚谷英一
…満洲支諏　奉天青葉町5　　　　　西岡永太耶
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天賜七襯薙‡舞‡＝慌‡融雪響　灘麟郵鵬載
編輯築獲行巻　京都帝國大川天文門内（振替貯金U座大阪567C5）
　　　　　　　　　　　　　　　　　L　　　　　　　　　　　　　　　　　　　天　寛　岡　鰯　會　（代表者　山本一般）
印　刷　所　京都市下京匿西洞院蓮七條南入　　　　　　　　　内外野津株式會杜
印刷者京都市下京醸北小路通新町西入　　　　須謄勘兵衛
費　　捌　　所　東京市京橋涯銀座尾張町ご丁目　　　　　　　　　警　　　酉星　　」証
スタンダード三隅天盟肇蓮鏡
寒鑑懸融の観灘膿
太陽表面は近來著しく活動し驚くべき大黒貼は
績々出現して居ります。　興味多き黒黙観測には
三吋望遽鏡は理想的の器械で大黒黙の微細なる
構造肖紋等は明瞭に糊測出來ます、
　　　三三良質鋤物レンズ焦黙躍離40瞬
　　　天髄面接賑レンズ70倍
　　　地上用接眼レンズ40倍
　　　太i蝪1親濁曝用サングラス
　　　高き地上三脚及箱（三脚台高さ五暇）
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各一個附囑で
學校用にほ輸入税免除の
　手綾を致しまで
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